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 Anak merupakan masa depan bangsa, dan agama. Jika kita ataupun bangsa ingin 
mempunyai masa depan lebih baik , maka kunci utamanya adalah anak yang sudah jelas akan 
menjadi penerus kita atau bangsa. Indonesia dengan berbagai     macam permasalahan  yang  
ada,  yang  kesemuanya begitu   kompleks   dan   membentuk   suatu mata  rantai  yang  
berhubungan  dan  tidak dapat   diputuskan,   sehingga   menyisakan cerita   tragis   tentang   
nasib   anak-anak bangsa  ini. Keberadaan seorang anak yang terdapat di lingkungan kita 
semua memang sangat perlu mendapatkan perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. 
Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan 
yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Tidaklah menutup kemungkinan anak 
dapat melakukan berbagai penyimpangan dimana dapat berujung pada perbuatan tindak 
pidana. Ketika anak berhadapan dengan Hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang 
memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak 
anak demi menjaga ketertiban umum. Kasus tindak pidana anak ini salah satunya terjadi di 
Kabanjahe, Sumatera Utara. Pembunuhan yang dilakukan seorang anak yang masih berusia 
15 (lima belas) tahun ini tentu saja melanggar aturan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Perbuatan tindak pidana anak yang tertuang dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Kbj ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut karena tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak harus melalui proses yang berbeda. Untuk itu penelitian 
mengenai pertanggungjawaban pidana, pembuktian unsur, hingga pertimbangan hakim 
menjadi lebih menarik karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah 
sesuatu yang jarang terjadi. 
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 Children are the future of the nation and religion. If we or the nation want to have a 
better future, then the main key is that children who will clearly become our successor or the 
nation. Indonesia with various kinds of problems that exist, all of which are so complex and 
form a link that is connected and cannot be broken, thus leaving a tragic story about the fate 
of the nation's children. The existence of a child in our environment really needs attention, 
especially regarding their behavior. In the development towards adulthood, sometimes a child 
does something out of control, he does bad deeds. It does not rule out the possibility that 
children can commit various deviations which can lead to criminal acts. When a child is faced 
with the law, he or she faces public power that has the authority in the form of forced efforts 
to limit and even take away a number of children's rights in order to maintain public order. 
One of the cases of juvenile crime occurred in Kabanjahe, North Sumatra. The murder 
committed by a child who is still 15 (fifteen) years old of course violates the positive law in 
force in Indonesia. The criminal acts of children contained in The murder committed by a 
child who is still 15 (fifteen) years old of course violates the positive law in force in 
Indonesia. The criminal acts of children as stated in The murder committed by a child who is 
still 15 (fifteen) years old of course violates the positive law in force in Indonesia. The 
criminal acts of children as stated in Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak /2015/PN.Kbj. This 
is very interesting to discuss and further research because criminal acts committed by 
children must go through a different process. For this reason, research on criminal 
responsibility, substantiation of elements, and judges' consideration becomes more interesting 
because the crime of murder committed by children is something that rarely occurs. 
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